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ABSTRAK 
Siti Nurhalimah: KECERDASAN SPIRITUAL PADA ORANG INDIGO (Studi Kasus 
Pada Mahasiswa Tasawuf Dan Psikoterapi 7D)  
Anak indigo yang disebut sebagai anak yang Generasi Indigo adalah generasi 
spiritual,sebuah generasi yang terlahir memiliki kekuatan rohani dan menjalani kehidupan 
berdasarkan kebenaran dalam yang dipahami tanpa diajarkan lebih dulu. Berbeda dengan 
yang ditunjukan anak indigo di kelas Tasawuf dan Psikoterapi kelas D. Dia (anak indigo) 
menunjukan kepribadian yang berbeda dengan orang lain, dimana dia (anak indigo) 
cenderung lebih suka menyendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Dalam segi agama dia 
(anak Indigo) lebih menunjukan hal yang jauh dinalar manusia seperti berangkat ke masjid 
walaupun pembelajaran sedang berlangsung.  
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian lapangan yang bersifat 
kualitatif.   
Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui kehidupan sehari-hari orang  indigo dan  
untuk mengetahuikecerdasan spiritual pada orang indigo  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Anak indigo memiliki, kegiatan yang 
dilakukan anak indigo dalam sehari-harinya sama seperti orang pada kebanyakan, seperti; 
mendengarkan musik, melukis dan membuat skripsi. Kebanyakan anak indigo melakukan 
aktivitas yang membuat mereka nyaman dan senang. Adapun tingkat kecerdasan spiritual 
yang dimiliki oleh anak-anak indigo sangatlah berragam, namun memiliki titik kesamaan 
ketika mengatakan aspek psikologis mereka memiliki sedikit masalah yang diakibatkan dari 
kelebihan yang mereka miliki. Dan itulah yang salah satu faktor yang membuat mereka 
mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya. Adapun proses anak 
indigo untuk mendapatkan kelebihan yang mereka miliki dengan melalui dua proses yaitu 
dengan proses sakit terlebih dahulu dan dengan proses genetika. 
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